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Management Changes in Buddhist Temples in Modern China
－A case of a small temple in South region of Fujian Province－
Lan WANG
In this report, in the south region of Fujian province in China today, a small Buddhist temple how to
expand business conditions, or does it have any influence to local people on Buddhist practice. The
author try to clarify the purpose for their realities.
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